













































A  Study  of    “Suho’s  White  Horse”  by  Suekichi  Akaba
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Walther Heissig,1963,“Mongolische Märchen”,Eugen 
Diedrichs Verlag
